




















































































































































































































 注　*： Zoomによるオンライン　　**： ZoomによるWebinar 形式
10 月 3 日（昭和女子大学　特別セミナー）*　○今日からできる情報セキュリティ 情報メディア課係長　中田　亮太郎
10 月 15 日（ダイバーシティ推進機構　昭和女子大学キャリアカレッジ特別講演）*　
○なぜ，女性管理職は増えないのか？　～その背景と理由を知り，解決のヒントを探る～ 昭和女子大学キャリアカレッジ学院長　熊平　美香
10 月 24 日（生活心理研究所公開講座）*　○信頼と安心の心理学 同志社大学心理学部教授　中谷内　一也
10 月 24 日（現代ビジネス研究所「第 1回公開講座プログラム」　後援：せたがや eカレッジ）*
○災害時の心理と行動　～危険性の認識・コミュニケーション・避難行動～ 教授　清水　　裕
10 月 31 日（第 8回日文公開講座）*　○本当はこわい 杜子春伝 東京学芸大学人文社会科学系教授　佐藤　正光／准教授　市川　清史
11 月 7 日（大学院言語教育・コミュニケーション専攻　外部講師講演会）*
○「世界に一つだけの花」の発想の言語学：日本語と英語を見ながら 神田外語大学大学院言語科学研究科教授　遠藤　喜雄
11 月 9 日（昭和女子大学創立 100 周年記念シンポジウム第 1弾「女性リーダーは世界を変える」　主催：昭和女子大学　共催：朝日新聞社　後援： 30％ClubJapan）




11 月 14 日（現代ビジネス研究所「第 2回公開講座プログラム」　後援：せたがや eカレッジ）*
○にわか「7人制ラグビー＆車いすラグビー」ファンになろう 特命教授　稲澤　裕子
11 月 26 日（女性文化研究所研究会）*　○DiscoursesofNormality,theDemarcatedLifePath,andContemporaryJapaneseFiction:KawakamiHiromi,
MotoyaYukikoandMurataSayaka 坂東フェローシップ招聘女性文化研究所特別研究員　LauraEmilyClark
11 月 28 日（現代ビジネス研究所「第 3回公開講座プログラム」　後援：せたがや eカレッジ）*
○黄表紙挿絵の世界をのぞこう　―より楽しい浮世絵鑑賞のために― 准教授　鶴岡　明美
11 月 30 日（現代ビジネス研究所オンラインセミナー vol. 1）*　○正規・非正規社員格差について考える　～最高裁判決を踏まえて 所長・副学長　八代　尚宏





12 月 5 日（現代ビジネス研究所「第 4回公開講座プログラム」　後援：せたがや eカレッジ）*　○長谷川町子「サザエさん」から読む戦後日本 専任講師　山田　夏樹








12 月 19 日（昭和女子大学文化史学会第 37 回大会）**　○異人たちの島マルケサス　―19 世紀初頭ポリネシア島嶼世界の一断面（研究発表）　准教授　牧野　元紀／○
教皇ザカリアスの書簡　―フランク教会の典礼改革の一断面（研究発表）　准教授　山本　成生／○新出　伊豆の人形浄瑠璃関連資料　―土屋甚右衛門氏所蔵文書よ
り―（資料紹介）大学院生　三上　芳範／○質疑応答
1月 30 日（現代ビジネス研究所「第 5回公開講座プログラム」　後援：せたがや eカレッジ）*　○簡単な日常を英語にする 教授　岸山　　睦
2月 3日（第 17 回研究支援機器センター「談話会」）（聴講とオンライン併用）　○新型コロナウイルス感染症に関する検査について 教授　花香　博美
2月 5日（2020 年度 海外協定校交流シンポジウム「戦争協力とルポルタージュ」　主催：現代教養学科　共催：近代文化研究所）*　○開会の辞　現代教養学科学科長・
教授　瀬沼　頼子／○戦線における吉屋信子と林芙美子　―国民意識とジェンダーを中心に　サピエンツァ・ローマ大学イタリア東洋研究学科助教授・文学博士　ス
テファノ・ロマニョーリ／○作家と従軍　火野葦平を中心に　准教授　福田　淳子／○ディスカッション／○閉会の辞　近代文化研究所所長・教授　烏谷　知子





2 月 17 日（環境デザイン学科研究会）*　○エネルギー・デザインという新領域の開拓　准教授　オオニシ　タクヤ／○コミュニティ・メディアの思想と実践：メディ
ア論とデザイン研究の架橋を目指して　専任講師　鳥海　希世子
2月 20 日（第 4回シンポジウム「女性は世界を変える　―WomenCanChangetheWorld―」昭和女子大学特別公開講座　共催：女性文化研究所・国際交流センタ
ー・現代ビジネス研究所）*　○「女性の高等教育と女子大学の将来」〈ファシリテーター〉理事長・総長　坂東　眞理子／〈パネリスト〉ケンブリッジ大学 ニューナム
カレッジ学長　アリソン・ローズ／誠信女子大学校総長　楊　普景／駐日ラトビア大使館 特命全権大使　ダツェ・トレイヤ =マスィ
2月 26 日（昭和女子大学環境デザイン学部×東京都市大学都市生活学部　学部間協定締結記念シンポジウム「SDGs と住み続けられるまちづくり」）（対面とオンライ
ン併用）○第 1部基調講演　まちづくりにおいて SDGs が果たす役割　専任講師　長屋　真季子／○第 2部事例講演　○with コロナと住宅・生活　准教授　番場　
美恵子／○with コロナと集客学・集客空間論　東京都市大学 都市生活学部 教授・学部長　川口　和英／○with コロナと室内環境　准教授　堤　仁美／○with コ
ロナとアーバンモビリティ　東京都市大学 都市生活学部准教授　西山　敏樹／○第 3部登壇者によるパネルディスカッション
3月 5日（現代ビジネス研究所　研究セミナー）*　○日本的雇用・セーフティーネットの規制改革 副学長・現代ビジネス研究所所長　八代　尚宏
3月 6日（「女性とスポーツ」　主催：昭和女子大学　後援：朝日新聞社，OTEKOMACHI（読売新聞），毎日新聞社）**　○挨拶　理事長・総長　坂東　眞理子／○報告　
日本ラグビー協会女性初の理事となって　特命教授　稲澤　裕子／○基調講演　スポーツと男女平等　～ブライトン・プラス・ヘルシンキ宣言に学ぶ～　順天堂大学
女性スポーツ研究センター長　小笠原　悦子／○〈パネルディスカッション〉一般社団法人カルティベータ 代表　宮嶋　泰子／弁護士　境田　正樹／小笠原　悦子／
稲澤　裕子／〈ファシリテーター〉女性文化研究所所長・教授　武川　恵子
